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Розглядається стаціонарна задача про плоску деформацію прямоку-
тного паралелепіпеда опуклим штампом, який контактує з тілом по 
всій поверхні верхньої межі тіла. Нижня межа паралелепіпеда вільна 
від навантажень, а на бокових поверхнях виконуються умови, аналогі-
чні розглянутим в роботі [1]. 
Дослідження ведеться в напрямку пошуку найбільш небезпечних (в 
сенсі міцності) областей плити згідно з четвертою гіпотезою міцності. 
Застосовується розклад функцій переміщень та напружені в тригоно-
метричні ряди. Подібний спосіб для багатошарових плит застосовува-
вся в статті [2]. 
Отримано аналітичний вигляд для компонент тензора напружень і 
вектора переміщень точок паралелепіпеда, і, як наслідок, для функції, 
що описує енергію формозміни.  
Побудовано графіки залежності вказаної функції для різних зна-
чень механічних та геометричних параметрів плити та геометрії шта-
мпу. Зроблено аналіз впливу розглянутих характеристик на положення 
небезпечних, з точки зору міцності, ділянок плити та на критичне зна-
чення параметру. Встановлено наступний механічний ефект: при зміні 
товщини плити розподіл енергій формозміни на нижній межі може 
істотно змінювати свій вигляд: при великих значеннях товщини мак-
симум енергії спостерігається в центрі межі, а при малих значеннях – 
поблизу крайових точок. 
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